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TA KVİM D EN  BİR Y A PR A K
istem em ! E ksik olsun!
O  ir gazetede «Riza Tevfik’ 
in cenaze masrafı» başlık­
lı bir haber okudum. Sözde bele­
diye daimi encümeninde âzatlan 
biri Filozof Riza Tevfik'in cenaze 
masrafı olan alfı yiiz liranın ai­
lesine iadesi hakkında bir teklifte 
bulunmuş; bııha karşı âzadan di­
ğer bir zat bu teklifi şiddetle ten 
kit ederek bu gibi kimselerin ce­
naze masrafının devlet bütçesin­
den verilmesine İmkân olaınıyaca- 
ğını ileri sürmüş. Nihayet toplan 
tıya iştirâk eden vali ve belediye 
reisi Profesör Fahrettin Kerimin 
arzusu ile filozofun «8erâb-ı- Öm­
rüm» adlı kitabından 150 liralık 
bir miktarın alınmasına karar ve­
rilerek mös’ele kapanmışı 
İki ay evvel Hakkın Bahınetine 
kavuşan büyük üstadın ailesi ef­
radı belediyeye müracaat ederek: 
«Biz merhumu teçhiz, tekfin ve 
tedfin için 6M  lira sarfettlk... Bu 
parayı lütfen bize İade eder mi­
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siniz?» gibi bir talepte mi bulun­
muşlar? Asla!... Âzadan bir zat 
üstüne lâzım olmadığı halde bir 
kadirşinaslık yapmak istemiş ve 
bu söz, artık tarihin muhakeme­
sine mal olan bir dâva için bugün 
Allahın huzurunda bulunan na­
muslu, hamiyetli, vatanperver bü 
yük bir adamın hâtırasının hırpa­
lanmasına vesile ittihaz ediliyor. 
Ne ayıp şey...
Rıza Tevfik'i toprağa verdiği­
miz gün İstanbul vali ve belediye 
reisi merhumun refikasına: «Şah­
sım ve şehir namına tâziyetleriıni 
kabul ediniz.» demek kadirşinas­
lığını göstermişti. Bu ne bitmez, 
tükenmez bir gayzdır ki zaman 
zaman böyle zehirli yüreklerden 
bir çıngıraklı yılan ıslığı ile ötü­
yor.
Riza Tevfik bir şiirinde:
Şu bîhûd'e ömrüm hadde yeterse
Ece! bir çukura beni iterse 
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